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LEMBAR PERNYATAAN TIDAKMELAKUKAN PLAGIAT
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya:
Nama : Cethi Prabaswara
NIM : 00000017022
Program Studi : Film
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : Lanting Animation
Divisi : Kreatif
Alamat : Jl. Tirta II, No. 4, Duren Sawit Jakarta Timur
Periode Magang : 12 Agustus 2019 - 08 November 2019
Pembimbing Lapangan : Arunaya Gondhowiardjo
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik dalam
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang
telah saya tempuh.




Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan berkah-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan kerja magang dengan baik dan selesai tepat pada
waktunya sesuai dengan ketentuan.
Laporan kerja magang ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan
oleh penulis saat di lapangan sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan 8
November 2019 pada Studio Lanting Animation yang beralamat di Jl. Tirta II, No.
4, Duren Sawit Jakarta Timur. Kerja magang ini adalah salah satu syarat yang
wajib ditempuh dalam Program Studi Film. Selain untuk menuntaskan program
studi yang penulis tempuh, kerja magang ini banyak memberikan manfaat kepada
penulis baik dari segi akademik maupun pengalaman yang tidak dapat penulis
temukan saat berada di bangku kuliah.
Topik yang penulis pilih cukup penting karena dapat menjadi gambaran
penulis maupun pihak lain tentang peran seorang ilustrator. Penulis dapat
mengetahui bagaimana sistem kerja ilustrator di industri kreatifs sekarang, dimana
permintaan klien semakin tinggi dan membutuhkan jasa ilustrasi. Baik intuk
ilustrasi desain atau concept artist.
Selama menjalankan kerja magang penulis dibimbing dan dibantu
oleh banyak pihak dalam mengumpulkan dan menyusun data, sehingga laporan
ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu Penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Lanting Animation yang telah memberikan kesempatan penulis untuk
melakukan kerja magang;
2. Firman Wijasmara, selaku poduser Lanting Animation
3. Arunaya Gondhowiardjo, selaku pembimbing kerja magang yang telah
banyak membantu dan memberikan materi yang sangat berguna;
4. Rekan-rekan kerja magang di Lanting Animation
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Animasi di
Universitas Multimedia Nusantara
v
6. Jason Obadiah,S.Sn.,M.Des.Sc selaku Dosen Pembimbing praktek kerja
magang;
7. Keluarga dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan moral dan
saran yang membangun selama proses kerja magang.




Penulis melakukan kerja magang di studio Lanting Animation. Penulis
ditempatkan pada posisi ilustrator, yang bertugas mengerjakan ilustrasi buku dan
konten Instagram. Penulis memilih Lanting Animation sebagai tempat kerja
magang karena tertarik dengan semua hasil karya Lanting Animation. Selama
proses magang, penulis diberikan arahan dan ilmu mengenai ilustrasi dan software
yang baik dipakai untuk proses ilustrasi. Seperti Krita, Clip Paint Studio, TV Paint,
dan Toon Boom. Selama kerja magang, penulis mengalami kendala terutama pada
bagian waktu pengerjaan dan software yang digunakan. Dikarenakan beberapa
software tidak terlalu familiar yang biasa penulis gunakan selama
mengilustrasikan gambar.
Kata kunci : Lanting Animation, Ilustrasi, software, ilustrator.
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ABSTRACT
The author did an internship at the Lanting Animation studio. The author is
placed in illustration position, in charge of working on book illustrations and
Instagram content. The author chose Lanting Animation as an internship place
because she was interested of Lanting Animation’s animations and illustrations.
During the internship process, the author is given direction and knowledge about
illustration and software for the illustration process. Such as Krita, Clip Paint
Studio, TV Paint, and Toon Boom. During the internship, the author had some
problems, especially the time and software. Because some software is not too
familiar that the author usually use when illustrating an image.
Keywords: Lanting Animation, illustration, software, illustrator.
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